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Identifiant de l'opération archéologique : 229356
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Ce diagnostic archéologique a permis d’attester la présence d’une occupation gauloise de
La Tène finale. 
2 Présente uniquement dans un sondage situé en limite sud de la zone concernée par les
travaux, elle se caractérise par une fosse à fond et parois tapissés de galets, et par un
mobilier  céramique  qui  s’inscrit  dans  une  fourchette  chronologique  s’étalant
entre -130 et -70 av. J.-C. La présence éventuelle de vestiges gallo-romains et de vestiges
liés à l’église médiévale détruite au XIXe s. n’a pas été confirmée. Il est fort probable que
cette dernière n’ait jamais été établie sur les parcelles à sonder.
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